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alto  clero  alcanzaron  considerable  poder  dentro de  la  gestión político  admi-













































































dominante en el  interior de  la  iglesia para poder medir  los  resultados a nivel 
social y local del intento de reformar las costumbres ancestrales tanto de curas 







se  trata  de  conocer  en  qué medida  habían  sido  efectivos  los mecanismos





2. La importancia de las visitas pastorales en un 
contexto de reforma eclesiástica. 





















































































3. Los objetos de observación del visitador: las parroquias y la actuación 































































































En  el  caso  segoviano,  el  documento muestra  claramente que  los  vecinos 
estaban adscriptos a la parroquia de su aldea en virtud del lugar de nacimiento, 
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4. La reforma religiosa y el resultado a nivel de las parroquias rurales: el 
visitador como intermediario. 
Durante la Baja Edad Media el clima general de reforma, tanto del clero 











Durante  los  reinados  de  Juan  II  y  de  Enrique  IV  (1406-1474),  la
reforma religiosa  se  llevó a cabo  incluso con violencia,  lo que  traduce  la





































ímpetu  el  rigorismo  en  lugar de  tener  las  contemplaciones  que  tuvo  con  los 
humildes curas que visitó.
 A ines de la Edad Media y en todas las diócesis del territorio castellano, 



























Lamentablemente,  el  cuaderno de  visita  pastoral  que  trabajamos no nos 
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